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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugrah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Kimia, 
Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Laporan Kerja 
Praktek ini merupakan pertanggungjawaban penulis atas Kerja Praktek yang telah 
dilaksanakan di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Pabrik Tuban bagian Section 
Of RKC 3 pada tanggal 01 Agustus hingga 31 Agustus 2018. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini dapat diselesaikan karena 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus 
hati mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Dr. Ir. Suratno Lourentius, MS selaku dosen pembimbing dari Jurusan 
Teknik Kimia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu serta memberikan 
pengarahan-pengarahan sehingga laporan Kerja Praktek dapat terselesaikan 
dengan baik; 
2. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, MT, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah membantu 
kelancaran proses Kerja Praktek; 
3. Bapak Sandy Budi Hartono, Ph.D sebagai Ketua Jurusan Fakultas Teknik 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah membantu 




4. Bapak Achmad Rusdiyanto sebagai Kepala Seksi RKC 3 sekaligus 
pembimbing kerja praktek di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk yang telah 
membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan 
berbagai macam informasi selama melakukan Kerja Praktek; 
5. Ibu Muyasaroh Effendi, ST selaku Kepala Unit Kerja Pengendalian Proses 
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang telah memeberikan kesempatan 
untuk melaksanakan kerja praktek; 
6. Kepala seksi, segenap staf dan karyawan PT. Semen Indonesia (Persero), 
Tbk. yang telah membagi ilmu dan pengalamannya selama melakukan Kerja 
Praktek; 
7. Orang tua, saudara, dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memberi 
dukungan secara moral maupun material; 
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis, yang 
telah banyak memberikan bantuan selama penelitian ini sejak awal hingga 
penyusunan laporan. 
Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
para pembaca yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan topik ini. 
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih belum sempurna. Oleh 
karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun 
demi perkembangan dan kemajuan laporan kerja praktek ini lebih lanjut. 
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Penyusunan laporan kerja praktek ini dilaksanakan di PT Semen Indonesia 
(Persero) Tbk Pabrik Tuban yang bertujuan untuk mengetahui dan mengavaluasi 
perencanaan proses produksi. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah studi 
lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi diskusi dengan pembimbing 
maupun karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan pengamatan secara 
langsung mengenai proses produksinya.  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. didirikan pada tanggal 7 Agustus 1957 
oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton/tahun, dan 
ditahun 2014 kapasitas terpasang mencapai 31,8 jut ton/tahun. Proses pembuatan 
semen ini yaitu dengan menggunakan proses kering. Tahap pembuatan semen 
dimulai dari proses penyiapan bahan baku, pengolahan bahan mentah, proses 
pembakaran dan penggilingan, proses penggilingan akhir, dan proses 
pengemasan. Ada dua jenis semen yaitu semen PPC dan semen OPC masing-
masing dikemas dengan ukuran 40 kg dan 50 kg.  
PT Semen Indonesia (persero) Tbk telah menjalin hubungan kerjasama 
dagang dengan luar negri antara lain produk Semen Indonesia telah diekspor ke 
Thailand, Singapura, maupun Mexico. Daerah distribusi Semen Indonesia hampir 
menjangkau seluruh Indonesia. Untuk kelancaran distribusi semen agar selalu 
tersedia di pasaran yang mendukung strategi “move closer to the customer”, PT 
Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki 26 packing plant yang tersebar dari 
Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga di Sorong Papua. PT Semen 
Indonesia juga melaksanakan srategi komunikasi pemasaran dengan konsumen 
dalam bentuk atau jenis periklanan agar dapat terus mempertahankan pangsa pasar 
terbesar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
